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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka pada 
bab ini dapat diambil kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-
saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang 
berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Pelaksanaan Pembinaan Pegawai di Kantor Camat Koto Kampar Hulu 
Kabupaten Kampar, secara indikator belum terlaksana dengan baik karena 
berdasarkan interval yang telah ditetapkan bahwa Pelaksanaan Pembinaan 
Pegawai di Kantor Camat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berada 
pada rentang  interval 133-194 atau kurang baik. 
2. Hambatan dalam melakukan Pelaksanaan Pembinaan Pegawai di Kantor 
Camat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Kurangnya kinerja para 
petugas dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab terhadap 
pekerjaanya. 
6.2. Saran  
Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah; 
1. Camat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar agar melakukan sosialisasi 
dan juga penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh 
pegawainya. 
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2. Kantor Camat Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar agar lebih 
memperhatikan sumber daya pegawainya agar tujuan dari Kantor Camat  
tersebut dapat terlaksana dengan baik. 
3. Kepada para pegawai agar lebih meningkatkan kinerja dan kedisiplinannya 
dalam bekerja sehingga tujuan dari Kantor Camat tersebut dapat tercapai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
